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日月るい 367 :気古寺のよい 二28 動的な
楽しい 31/7 十夫 i亘 な ;ユ3 危険な
静かな 3二27 '1命 f夫な .2!'正 重々し λ
戸喜ら着いた /ら/ 美しい .23 うるさい
青潔な /斗3 穏やかな .23 落ち着かない
さっぱりした //6 のろし、 二2.2 易しい
暗 し、 /00 ぼんやりした 二2/ {更平リな
ゆったりした ヲヲ 柔らかい .2/ 官子吉な
のんびりした 98 〉令たい 二20 完全な
面倒な 88 安全な .20 なだらかな
広 し、 アヲ a.~号れ々々した /8 開放的な
笠理主F凡た ι/ きらいな /7 あざやかな
疲れる ι/ 活動的な /5 '1ら々々の
すっきりした 58 狭 し、 /1/ つまらない
きれいな Jヲヰ J崖 J奈的な /1，ι ゅううつの
議記効くしい 53 白鼠 な /3 しっくりした
自由な 53 手 L、 /ム すばやし、
かろやかな 1/ヲ i呈 し、 /斗 舌L 出甚 な
にぎやかな 1/7 安心した /.2 澄九，.三
うっとうしい 1/5 つらい /斗 まとまった
il;1萱 し、 1/0 陽気な I ! はなや点、な
気経な J 勺 C/ 事斤しい // 寒々とした
緊張した 37 難しい // 静的な
面白し、 35 親しみ易1.' f ノ/ 不安な
忙しい 3/ 疲れない // 
ある形容詞を選ぶ



































E主 壬A そE 3/' ;2λ 51. 
fペいZムミ 国
デザイン :2 ご之 lι 
コE亡ヨL 楽 ごつむ L/-
投| LP 3 /ア
/5 30 
表4 評定項目
/。明るい |I I II I I| 暗 い
ふわうるさい「T寸一下n一円静かな
3. 5童い |1 1 I I 1 1 tJJ い
4ム派手な |I I I I I I| 地味な
5円動的な |I I I I I I| 静的な
6。楽しい |1 1 I I 1 1| 楽しくない
ア.奇抜な |I I I I I I| 平凡な
暖かい 11 1 I 1 1 1| 冷たい
ヲu 落ちJ著いた 11 1 I 1 1 1| 落ち着かない
/ジ。鋭い lI I I I I I| 鈍い
/ /.清潔な |I I I I I I| 不潔な
/ヰ。快適な |I I I I I I| 不快な
/3. まとまった |1 1 1 I 1 1| ぱらぱらの
/ぷ e 固 い |1 1 1 1 1 1| 柔らかい
/5， ，1っきりした l1 1 1 1 1 1| ぼんやりした
/6.新しい「下丁TTi門古 い
/7" きれいな |1 1 I I 1 1号ない
/3.のんびりした lI I 11 I I| 緊張した
1'1.場気な LI I 11 I I」陰気な
ュρ.にぎやかな |1 1 I I 1 1| 寂しい
斗/。めんどうな |1 1 I I 1 1 気軽な
ユ之.上品々 |1 1 I I I 11 下品な
ユL 白羽心 1 1 1 I I 1 11 束縛された
之4んゆったりした「丁一n一「寸一丁寸 きゅうくつな
.25. 浅 い「下下下下寸寸寸深 い
.2 6.重々しい [I I I I I I 詮やかな
ユフ吃激 し い |I I I I I I| おだやかな
之S。澄んと |I 1 I I 1 1| 濁った

























































だ」はそれぞれ，第 1. 1，第 1. V因子であるが，第
1，第V因子が成立しないため第I因子の範ちゅうに入
れるととにする.







































































因子番号 I E E lV す vr 共通性
/ /， 清潔 な vー 不潔 な C)LI-O -03 スワf 一037 008 一065 -O'1Lト 89つ
/ア きれいなー汚 な し入 917 -02オ -0守つ -007 -068 -030 84-7 
/斗。快適 な 一不快 な 663 -076 2C，6 。斗8 -023 オー6，:_) 56つ
:2ヲ。さっぱりしたーうっとうしい 65オ 0斗2 オ斗2 060 2'17 つ7つ 526 
/3，まとまった (まら ij、らの 628 066 。斗2 寸オオ 022 0斗7 4オ6
ヲ。落ち着いた 一落ち着かない 斗5オ オラ0 。う7 380 072 2オ5 斗オ9
/6，新 し し¥ 一古 し¥ li-LI-5 オ5Lト 200 オー36 0斗オ OLト5 28Lトl
6。楽 し L，¥ 一楽しくない つ99 寸09 956 058 005 -003 9691 
:20.にぎやかな 一寂 し ¥，、 00守 ー055 590 -357 00斗 -006 479 
/ヲ c 陽気 なー陰気 な 368 028 L~98 司 一05オ 060 オ63 ォ々7
8"日麦 か し、 一冷 十ー L、 309 つ08 斗09 027 059 089 2871 
5。動的 え: 静的 な -066 オー33 265 -872 -00オ -052 ε55 
4ど制派手 な一地味 な .:..05 -07斗 ヨサオ -7斗4 -009 062 663 
:2.うるさいー静か な -206 -088 273 -629 000 オー02 53オ
3。強 し¥ -- ~~ し、 オー26 一介つォ 260 -603 -0斗2 03オ l十62
ア。奇抜 な 平凡 な 0?3 -029 26LI 一斗20 一OLI-3 -020 250 
:23. 自 由 な 一束縛された 368 0c，C) 288 オOLト 033| 8381 9斗2
:2:2.上品な -下品 日 ~II 8571 00斗 0つ8 005 。〆10 オ.000
2_('_? 0 澄 ん だ 一濁 てコ オ69 099 つ301 7831 OOli オ.000
:2LJりゆったりしたーき申うくつな I LI-52 1 つ23 207 守60 6斗~ 7つLi-1 
(分散) iト.657 9つラ 2.346 2.6つ9 699 介.278オ2.5つ2
因子寄与率(分散比) Gも〕 37.2 7.3 ォε。8 20.9 5.6 つ0.2 ォ00.0


















//ョ;青;葉 な 不潔 な 90Lト
/7.きれいなー 汚 な し、 86斗
/♀。快適 な 一不快 な 825 
。29. さっぱりしたーうっとうしい 733 
/3。まとまった ぱらぱらの 7オ2
24ムゆったりしたーさ申うくつな 603 
2ー3. 自 由 な 一束縛された 600 
ヲ。落ち着いた 一落ち着かない 577 
/ る。 幸斤 し し、 一古 L、 559 
S。日麦 ヵ、 し、 J令 すこ し、 LI-5斗
/ヲ。陽気 な一 陰気 な LJ_l!5 
5.動的 7j_ 一 青争 的 な -028 
4ど。派手 な 一地味 な -0斗2
• .2。うるさいー 青争 か な 寸ー59
3。強 し、 - ~~ し、 -OLI-3 
:20.にぎやかな 一寂 し し、 079 
ア。奇抜 な 平 FL な 03つ
.2 7，激 し し、 一おだやか オー69
:22.上品 な -下品 53'11 



















E E lV す vr 共通性
-02ラ 000 一07'1 -029 003 823 
-005 -027 Oーオ5 OO/~- 00う 7Lト8
-060 -0オ7 -066 05LJ 。っ2 676 
039 0ー30 095 053 099 56'1 
一03斗 0斗8 0つ5 03Lト ー033 5オヨ
059 0オ7 -007 オー06 089 387 
027 -070 -0オ8 -025 つ58 392 
。オQ -209 006 -077 Oー斗8 385 
08ラ 四つ8オ -00ち オ26 035 369 
-033 -222 Oーオ9 一つ25 09つ 28オ
っーラ斗 -290 目 062 -033 オ37 32Lト
一守ちLト -896 0つLト 0オ3 -00斗 8~:LI-
一035 -839 戸 Oオ8 -05斗 OLI3 7オ2
-0l.J-オ -669 。ォ5 066 005 斗79
-06オ -63つ -OLJ-つ 096 -063 4つ8
っーOLト -58斗 一06オ -0オ 055 365 
023 -506 027 -007 028 259 
-250 オー59 -25つ! 8991 守守2 '1.000 
8斗ZJ 0オO 000 。っォ OOLI '1.000 
オ62 オ081 78斗| 0守6 005 '1.000 
一介75 守2オ I -82斗| オ.000
9オ2 ノウ . ιf万ι円υ 円 7オ3サ.'122 776 守2.5オ斗
7.3 25.7 5.6 9.0 6.2 オ00.0




因子番号 I E E w す vr 共通性
/ /， j青潔 すよ 一不潔 な 95オ -008 -02オ -007 -037 -0オ6 907 
/ア。きれいなー ;号 な し¥ 938 -006 031 -00オ 一07オ 目。72 89オ
2ヲ。さっぱりしたーうっとうしい 598 _OL[-2 088 ラ27 25オ 020 537 
/3。まとまった i:i'ら(まらの J円5一Lト -0オ斗 0つ0 132 0らラ 097 ラiト9
22，上品 な 一下品 な ち介。 つ72 守19 オ3'3 オ4-5 守ー89 380 
/0。室見 し¥ 主屯 し、 039 回 -OLト斗 0オラ -006 -009 988 /5。はっきりしたーぼんやりした 235 2守斗 -061 097 083 Lト斗O
/6。新 し し、 一古 し、 373 356| 。-1ワ 005 002 寸.000
23，自 由 な 一束縛された 2LI-L[- 020 オ ~18 885 -08LJ -020 865 
21，ど内ゆったりしたーきゅうくつな 372 _oc汁 090 808 OL[オ -028 8オO
之/。めんどうな 一気軽 λτ-.l 、 一つ59 -055 -06つ -687 一つ2Lト -OL十O 弓2オ
:26。重々しいー軽やかな つー」に6LJ 009 オー_:;Lj -536 オー58 -139 斗介。
8ののんびりしたー 緊張した 26L干 -273 02オ LI-92 069 -022 
ク『ハプζ ハ
ヲ匂落ち着いた 一落ち着かない 370 オー55 059 iトづ日 /12オ 069 356 
6。楽 し ¥， ¥ 一楽しくない つ35 つ6Lト サ63 L[-Oラ 守/12 ち7ち 387 
/2，快適 な 一不快 5681 03L~ -0;"5 う09 GノQノフ3
28， i登 ん だ 一濁 コー -00オ ワ25 001 。ノ1，0ノGノ
(分 f女) Lj-.053 オ.600 ，396 3.068 820 797 オサ.23均
因子寄与率(五十七社じ) (9(，) 36厳守 オ斗.2 8.0 26 .L~ つi.・ Jτ; 7.オ "100.0 
































































































































* 4. OSGOOD/SUCI/TANNENBAUM・ iTheMeasurem巴ntof MeaningJ • 
UNIV. ILLINOIS Press， 1967. 





* 7. ハンフリーの基準 H=2/〆N :N=変量の数/抽出された因子の有意性を判定する基準.
